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Tukkukaupan myynnin volyymi nousi syyskuussa 1975 voimakkaammin kuin vähittäis­
kaupan
T ilas tokes kuksen lask emä myynnin volyymi- indeksi oi i syys-
kuuss a 128 tukkukaupassa ja 119 vähittäis kaupassa. Markka-
määrä inen myynti oli sekä vähitt äis- että tukkukaup assa suu-
rinta syys kuussa.
Tukku kaupassa myynti sekä edelliseen kuuk auteen ett ä edelli-
sen vuoden vastaavaan kuu kauteen verrattu na kasvoi eniten
poltt oaine tukkukaupas sa (38 % edeiliseen kuukauteen verrattu
na). Kasvu oli keskimääräistä voimakkaampaa myös toimialoil­
la tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukauppa sekä 
sähkö- ja radiotarviketukkukauppa.
Vähittäiskaupassa myynti sekä edelliseen kuukauteen että edel 
lisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna oli voimakasta 
toimialoilla jalkineiden vähittäiskauppa, maataioustarvikkei­
den vähittäiskauppa ja kukka- ja siemenkauppa.
Partihandelns försäljningsvolym ökade i september 1975 mer än detaljhandelns
Enligt statistikcentralens beräkningar var volymindex i sep­
tember för partihandelns försäljning 128 och för detaljhan- 
delns försäljning 119. Försäljningen i mark var störst i sep­
tember bäde i parti- och detaljhandel.
Partihandelns försäljning växte mest inom bränslepartiaffärer 
jämfört med bäde senaste mänad och motsvarande mänad senaste 
är. Tillväxten var kraftigare än i genomsnitt även inom 
branscherna partihandel med textil-, beklädnads- och läder- 
varor och partihandel med el- och radioartiklar.
Detaljhandelns försäljning växte kraftigare än i genomsnitt 
jämfört med bäde senaste mänad och motsvarande mänad senaste 
är inom branscherna skodetaljhandel, detaljhandel med lant- 
bruksförnödenheter och blomster- och fröhandel.
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